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First Name Last Name Institution Class Hometown City Hometown State 
Kristi Labinski Aquinas College (Mich.) Senior Grand Rapids Mich. 
Alisha Parker Ashford University (Iowa) Junior Camanche Iowa 
Rebekah Weisser Azusa Pacific University (Calif.) Junior Alamo Calif. 
Kelsey Epperson Baker University (Kan.) Junior Eudora Kan. 
Kady Revis Bellevue University (Neb.) Senior Bellevue Neb. 
Jordann Ellis Bellevue University (Neb.) Senior Carlisle Iowa 
Whitney Kinman Bellevue University (Neb.) Senior Omaha Neb. 
Beth Krogmeier Benedictine College (Kan.) Senior Liberty Mo. 
Sarah Rieker Benedictine College (Kan.) Senior Florissant Mo. 
Savannah Dejmal Bethany College (Kan.) Senior Munden Kan. 
Angelisa Sexon Bethany College (Kan.) Senior Wichita Kan. 
Sarah Logan Bethany College (Kan.) Senior Clay Center Kan. 
Laura Christopher Bethany College (Kan.) Senior Aurora Colo. 
Emily Zimmerman Bethany College (Kan.) Senior Fairbury Neb. 
Samantha Reeves Bethany College (Kan.) Junior Wray Colo. 
Emily Heronemus Bethany College (Kan.) Senior Topeka Kan. 
Breanna Boling Bethany College (Kan.) Senior Phoenix Ariz. 
Mandy Cripe Bethel College (Ind.) Junior Goshen Ind. 
Becky Holtz Bethel College (Ind.) Junior Mishawaka Ind. 
Brittney Fisher Bethel College (Ind.) Junior Gamby Ind. 
Corinne Dennison Bethel College (Ind.) Junior Wayne Ill . 
Whitney Taylor Bethel College (Tenn.) Senior Stanton Tenn. 
Keena Levert Biola University (Calif.) Senior La Mirada Calif. 
Kacie Lyding Biola University (Calif.) Senior Phoenix Ariz. 
Alyssa Weddle Bluefield College (Va.) Junior Laurel Fork Va. 
Joanne Sweeney Briar Cliff University (Iowa) Senior Cheyenne Wyo. 
Tarah Colt Briar Cliff University (Iowa) Senior Akron Iowa 
Amanda Arens Briar Cliff University (Iowa) Senior Lamars Iowa 
Aubrey Wiersema Calumet College of St. Joseph (Ind.) Senior Dollen Ill . 
Stephanie Zimny Calumet College of St. Joseph (Ind.) Senior Highland Ind. 
Samantha Binkiewicz Carlow University (Pa.) Senior Winterville Ohio 
Jennifer Harroff Carlow University (Pa.) Senior Columbiana Ohio 
Charissa Rowe Cedarville University (Ohio) Senior Milan Mich. 
Sarah Hoffman Cedarville University (Ohio) Senior Annville Pa. 
Christina Salmon Central Methodist University (Mo.) Senior Heritage Mo. 
Jessica Taylor Central Methodist University (Mo.) Senior Milan Mo. 
McCall Kenney Central Methodist University (Mo.) Junior Cookville Tex. 
Jessica Henderson Central Methodist University (Mo.) Junior Salisbury Mo. 
Heather Steele Clarke College (Iowa) Senior Bellevue Neb. 
Katie Michael Clarke College (Iowa) Junior Hawkeye Iowa 
Colleen Dansart Clarke College (Iowa) Junior Oak Lawn Ill . 
Melissa King College of Saint Mary (Neb.) Junior Omaha Neb. 
Terra Moyers College of Saint Mary (Neb.) Senior St. George Utah 
Jodi Bodnar College of Saint Mary (Neb.) Senior Omaha Neb. 
Katie Cannon College of Saint Mary (Neb.) Senior Omaha Neb. 
Amanda Noel Columbia College (Mo.) Junior New London Mo. 
Kensie Cavanah Columbia College (Mo.) Junior Marceline Mo. 
Jena Strobel Columbia College (Mo.) Senior Russellville Mo. 
Tiana King Concordia University (Calif.) Senior San Jose Calif. 
Chelsea Rickling Concordia University (Calif.) Senior Las Vegas Nev. 
Laura Wiens Concordia University (Calif.) Senior Aliso Viejo Calif. 
Sally Wolff Concordia University (Neb.) Junior Aurora Neb. 
Laura Fugate Concordia University (Neb.) Junior North Platte Neb. 
Nicole Baker Concordia University (Neb.) Junior Arvada Colo. 
Shalina Morris Concordia University (Ore.) Senior Gresham Ore. 
Jen Marquette Concordia University (Ore.) Senior Portland Ore. 
Rachel Steigleman Corban College (Ore.) Senior Eugene Ore. 
Lindsay Phillips Covenant College (Ga.) Senior New London N.C. 
Jessica Webb Culver-Stockton College (Mo.) Junior Lewistown Ill. 
Paige Terrell Cumberland University (Tenn.) 5th Year Gallatin Tenn. 
Karla Pladna Cumberland University (Tenn.) Senior Ocala Fla. 
Leslie Barrow Cumberland University (Tenn.) Senior Dover Tenn. 
Emily Smith Cumberland University (Tenn.) Junior McMinnville Tenn. 
Melena Selzle Dana College (Neb.) Senior Ashland Neb. 
Mindy Schoop Dana College (Neb.) Senior Johnston Iowa 
Beth Richmond Dana College (Neb.) Senior Chariton Iowa 
Jessica McKinney Dana College (Neb.) Senior Lincoln Neb. 
Paige Brune Dana College (Neb.) Senior Dodge Neb. 
Nikki Aldrich Davenport University (Mich.) Senior Robinson Ill. 
Kristin Miedema Davenport University (Mich.) Senior Newaygo Mich. 
Sander Seaman Davenport University (Mich.) Senior St. Claire Shores Mich. 
Amanda Parrotte Dickinson State University (N.D.) Senior Edmondton Alberta, Canada 
Jenna Eger Dickinson State University (N.D.) Senior Regina SK, Canda 
Whitney Poole Doane College (Neb.) Junior Martell Neb. 
Kayla Hochstein Doane College (Neb.) Senior Wayne Neb. 
Melissa Ver Haar Dordt College (Iowa) Junior Dwyer Ind. 
Sarah Visser Dordt College (Iowa) Senior Chandler Ariz. 
Jenna Vander Woude Dordt College (Iowa) Junior Lynden Wash. 
Jaclyn VerMulm Dordt College (Iowa) Junior Lamars Iowa 
Becca Heng eve Id Dordt College (Iowa) Junior Sheldon Iowa 
Tiffany Moss Emmanuel College (Ga.) Senior Bowman Ga. 
Caitlin Bryan Emmanuel College (Ga.) Senior Walnut Hill Fla. 
Kendra Corbin Evangel University (Mo.) Senior Andrews Tex. 
Elizabeth Leclaire Evangel University (Mo.) Senior Green Bay Wis. 
Megan Cairns Evangel University (Mo.) Senior Kansas City Mo. 
Andrea Jackson Evangel University (Mo.) Senior Wood River Ill. 
Georgette Richardson Evangel University (Mo.) Senior Defiance Ohio 
Cara Bowling Evangel University (Mo.) Senior Girard Ill. 
Kimberly Williams Evangel University (Mo.) Senior Loveland Colo. 
Eden Harris Faulkner University (Ala.) Junior Brundidge Ala. 
Brittany Bradford Freed-Hardeman University (Tenn.) Senior Henderson Tenn. 
Megan VinZant Friends University (Kan.) Senior Wichita Kan. 
Kali Taylor Friends University (Kan.) Senior Augusta Kan. 
Stephanie McCarthy Friends University (Kan.) Senior Colorado Springs Colo. 
Brandi Larson Friends University (Kan.) Junior Inman Kan. 
Brandi Leeker Friends University (Kan.) Senior Olathe Kan. 
Victoria Witt Georgetown College (Ky.) Senior Irvine Ky. 
Brittany Gunther Georgetown College (Ky.) Senior Louisville Ky. 
Halyna Williamson Goshen College (Ind.) Senior New Hamburg Ontario, Canada 
.. 
Kathryn Schlabach Goshen College (Ind.) Senior Turner Ore. 
Amy Clem Goshen College (Ind.) Senior Logansport Ind. 
Lindsay Yoder Goshen College (Ind.) Senior Perkasie Pa. 
Aleah Smith Grace College (Ind.) Junior Orrville Ill. 
Brianna Flanegan Grace College (Ind.) Senior Mansfield Ohio 
Melanie Moser Grace College (Ind.) Senior Ligonier Ind. 
Virginia Meyers Grace College (Ind.) Junior Buller Ohio 
Carlene Nelson Graceland University (Iowa) Senior Sherwood Park Alberta, Canada 
Lynette Fine Graceland University (Iowa) Senior Bloomfield Iowa 
Bryn DeGraw Graceland University {Iowa) 5th Year St. Alberta Alberta, Canada 
Maria Barwig Graceland University (Iowa) Senior Surrey B.C., Canada 
Kylie Jones Grand View University (Iowa) Junior Fort Dodge Iowa 
Kelsey Rethmeier Grand View University (Iowa) Senior Winterset Iowa 
Gabrielle Grgurich Grand View University (Iowa) Junior Norwalk Iowa 
Tamara Whitney Hannibal-LaGrange College (Mo.) Senior Jefferson City Mo. 
Jennifer Stone Hannibal-LaGrange College (Mo.) Senior Elsberry Mo. 
Bobbi Jo Reeves Haskell Indian Nations University (Kan.) Junior Barnesdall Okla. 
Ashley Scally Huntington University (Ind.) Senior Santa Cruz Calif. 
Ashley Mccann Huntington University {Ind.) Senior Fort Wayne Ind. 
Brittney Bateman Huntington University (Ind.) Junior Lagrange Ind. 
Keri Badenhop Huntington University (Ind.) Senior Archbold Ohio 
Mallory Harris Indiana Institute ofT echnology Senior Greenfield Ind. 
Justina Andrews Indiana Institute of Technology Junior Decatur Ind. 
Allison Glover Indiana Institute of Technology Senior Tempe Ariz. 
Brittany Miller Indiana Institute of Technology Senior Spencerville Ind. 
Christy Gibson Indiana Wesleyan University Junior Churubusco Ind. 
Patricia Lakotish Judson University {Ill.) Senior Rio Rancho N.M. 
Elizabeth Jacobson Judson University (Ill.) Junior Elgin Ill. 
Tiffany Walker Lee University (Tenn.) Senior Chattanooga Tenn. 
Lindsay Shein Lee University (Tenn.) Junior Lighthouse Point Fla. 
Brittany Rowe Lee University (Tenn.) Senior Owensboro Ky. 
Miranda Schlosser Lindenwood University (Mo.) Junior Cape Girardeau Mo. 
Lisa Stratton Lubbock Christian University (Tex.) Senior Yuma Ariz. 
Caitlyn Sidor Madonna University (Mich.) Junior Lavonia Mich. 
Ashleigh Ralston Malone University (Ohio) Senior Wadsworth Ohio 
Sandy Corum Marian College (Ind.) Junior North Vernon Ind. 
Tiffany Bard Martin Methodist College (Tenn.) Senior Newbern Tenn. 
Nicole Curtis Martin Methodist College (Tenn.) Junior Chapel Hill Tenn. 
Alicia Boris Martin Methodist College (Tenn.) Senior Knoxville Tenn. 
Amanda Snyder McKendree University (Ill.) Junior Mascoutah Ill . 
Amber Nikolauzyk McKendree University (111.) Senior Mascoutah Ill. 
Lindsay Newbold McKendree University (Ill.) Junior Herrin Ill. 
Angie Maue McKendree University (Ill.) Senior Trenton Ill. 
Christine Juehne McKendree University (Ill.) Junior Trenton Ill. 
Kaitlin Ward McKendree University (Ill.) Junior White Hall Ill. 
Kristen Ozbun McPherson College (Kan.) Junior Rose Hill Kan. 
April Carter Mid-Continent University (Ky.) Senior Barlow Ky. 
Natalie Meduna Midland Lutheran College (Neb.) Junior Weston Neb. 
Amanda Edgington Midway College (Ky.) Junior Walton Ky. 
Adriana Gregory Midway College (Ky.) Junior Lexington Ky. 
Shannon Murray Minot Slate University (N.D.) Junior Lousana Alberta, Canada 
Jessica Robinson Missouri Baptist University (Mo.) Junior St. Charles Mo. 
Kristine Escujuri Missouri Valley College (Mo.) Senior West Covina Calif. 
Tatum Hathcock Missouri Valley College (Mo.) Junior Ava Mo. 
Esperanza Reyes Missouri Valley College (Mo.) Senior Oxnard Calif. 
Lindsey Stapp Missouri Valley College (Mo.) Senior Washington Mo. 
Kimberly Keiko-Kanani Fuller Missouri Valley College (Mo.) Senior Honolulu Hawaii 
Erin Cross Montreat College (N.C.) Junior Morganton N.C. 
Mandi Pike Montreat College (N.C.) Senior Burlington N.C. 
Sasha Backhaus Morningside College (Iowa) Junior Westside Iowa 
Cara DeStigter Morningside College (Iowa) Senior Dakota Dunes S.D. 
Erica Loutsch Mount Marty College (S.D.) Junior Remsen Iowa 
Amanda Kneifl Mount Marty College (S.D.) Senior Ponca Neb. 
Laura Baldus Mount Mercy College (Iowa) Junior Roland Iowa 
Kylie Rupert Mount Vernon Nazarene University (Ohio) Senior Wapakoneta Ohio 
Tasha Konkle Mount Vernon Nazarene University (Ohio) Junior Urbana Ohio 
Lauretta Wallace Mount Vernon Nazarene University (Ohio) Junior Canonsburg Pa. 
Caitlin Murphy Mount Vernon Nazarene University (Ohio) Junior Gahanna Ohio 
Brittany Robles Northwest Christian University (Ore.) Junior Bend Ore. 
Sara Curry Northwestern College (Iowa) Junior Fort Collins Colo. 
Leigh Anne Rainey Northwood University (Texas) Senior Flower Mound Tex. 
Courtney Hayley Elliott Northwood University (Texas) Senior North Richland Hills Tex. 
Kathryn Pfannerstill Northwood University (Texas) Senior Grand Prairie Tex. 
Angelique Meek Northwood University (Texas) Senior Mesquite Tex. 
Anna Ball Notre Dame College (Ohio) Senior Belleville Ohio 
Amanda Ritzier Ohio Dominican University (Ohio) Senior Tiffin Ohio 
Sarah Ranta Ohio Dominican University (Ohio) Senior Canton Ohio 
Jayme Boyer Oklahoma Baptist University (Okla.) Senior Shawnee Okla. 
Sophia McKean Oklahoma Christian University (Okla.) Junior Longmont Colo. 
Tiffany Sherman Oklahoma Christian University (Okla.) Junior Billings Mont. 
Bianca Bryant Oklahoma City University (Okla.) Senior Oklahoma City Okla. 
Jenni Gaby Oklahoma City University (Okla.) Junior Quitman Tex. 
Mindy Crabaugh Oklahoma City University (Okla.) Senior Edmon Okla. 
Kimberly Murray Olivet Nazarene University (Ill.) Junior Oak Lawn Ill. 
Norah Duffy Olivet Nazarene University (Ill.) Junior Oak Lawn Ill. 
Kellie Bonogofsky Olivet Nazarene University (Ill.) Junior Princeton Ind. 
Bess Fagen Oregon Institute of Technology (Ore.) Senior Klamath Falls Ore. 
Amber Sinicrope Oregon Institute ofTechnology (Ore.) Senior Kirkland Wash. 
Jamie Garman Park University (Mo.) Senior Smithville Mo. 
Ashley Scates Park University (Mo.) Senior Independence Mo. 
Jillian Jesse Patten University (Calif.) Senior Castro Valley Calif. 
Jamie Wolbert Peru State College (Neb.) Senior Beatrice Neb. 
Brittany Fry Peru State College (Neb.) Senior Fort Calhoun Neb. 
Brittney Schaeffer Pikeville College (Ky.) Junior Louisa Ky. 
Kalaiah Evans Pikeville College (Ky.) 5th Year Pikeville Ky. 
Kira Wemmer Point Loma Nazarene University (Calif.) Senior Glendale Ariz. 
Samantha Hall Point Loma Nazarene University (Calif.) Senior Madera Calif. 
Melissa Meighan Point Park University (Pa.) Graduate Student North Versailles Pa. 
Kelsey Lloyd Point Park University (Pa.) Senior Bainbridge Ohio 
Sarah Plocki Point Park University (Pa.) Senior Allison Park Pa. 
... 
Rebecca Shaffer Point Park University (Pa.) Senior Shanksville Pa. 
Christie Schroeder Point Park University (Pa.) Junior Baldwin Pa. 
Alex Riccardi Reinhardt College (Ga.) Senior Americus Ga. 
Jessica Razim Robert Morris College (111.) Senior Alsip Ill. 
Katie Zarr Robert Morris College (Ill.) Senior Midlothian Ill. 
Jessica Highley Robert Morris College (Ill.) Junior Mount Zion Ill. 
Shayna Rinkus Robert Morris College (Ill.) Junior Burbank Ill. 
Jessica Murphy Saint Ambrose University (Iowa) Junior Washington Iowa 
Mary Therese Krueger Saint Ambrose University (Iowa) Junior Villa Park Ill. 
Kelly Kratt Saint Ambrose University (Iowa) Junior Coal Valley Ill. 
Tara Miller Saint Ambrose University (Iowa) Junior East Moline Ill. 
Jalyn Shearer Saint Xavier University (Ill.) Junior Beecher Ill. 
Gianna Pavone Saint Xavier University (111.) Senior Orland Park Ill. 
Rebekah Ruettiger Saint Xavier University (Ill.) Junior St. Charles Ill. 
patricia Keown Savannah College of Art and Design (Ga.) Senior Luthersville Ga. 
Dominica Jordan Savannah College of Art and Design (Ga.) Junior Mission Viejo Calif. 
Lori Harmon Shawnee State University (Ohio) Senior Symmes Valley Ohio 
Katie Daniel Shawnee State University (Ohio) Junior Catlettsburg Ky. 
Elizabeth Clark Shorter College (Ga.) Junior Rockmart Ga. 
Rebecca Thomas Shorter College (Ga.) Senior Montgomery Ala. 
Christine Barr Simon Fraser University (B.C.) Senior Trail B.C., Canada 
Chelsea Lowell Southern Nazarene University (Okla.) Junior Bethany Okla. 
Jenna Tittler Spring Arbor University (Mich.) Senior Grass Lake Mich. 
Danielle Beckett Spring Arbor University (Mich.) Junior Embro Ontario, Canada 
Aubri Brock Sterling College (Kan.) Junior Grand Prairie Tex. 
Jill Tomaszewski Taylor University (Ind.) Senior Mansfield Ohio 
Laurie Shumaker Taylor University (Ind.) Senior Beach Park Ill. 
Lindsey Arnold Taylor University (Ind.) Senior Indianapolis Ind. 
Jessica Fankhauser Taylor University (Ind.) Junior Jasper Mich. 
Brooke Judy The College of Idaho (Idaho) Senior Kuna Idaho 
Haley Butcher The College of Idaho (Idaho) Senior Eagle Idaho 
Samantha Simon Trevecca Nazarene University (Tenn.) Junior Murfreesboro Tenn. 
Katie Heaney Trinity Christian College (Ill.) Junior Racine Wis. 
Mallory LaVoy Union College (Ky.) Senior Temperance Mich. 
Lindsey Landreneau Union University (Tenn.) Senior Leesburg Ga. 
Kristen Kirk Union University (Tenn.) Senior Boliver Tenn. 
Ashley Blankenship Union University (Tenn.) Senior Alabaster Ala. 
Candice Thompson Union University (Tenn.) Senior Alamo Tenn. 
Kristen Lindley University of Houston - Victoria (Tex.) Senior Spring Tex. 
Lindsey Ferguson University of Houston • Victoria (Tex.) Senior League City Tex. 
Ashley Falco University of Houston - Victoria (Tex.) Senior Houston Tex. 
Jessica Tittsworth University of Illinois at Springfield (Ill .) Junior New Berlin Ill. 
Nicole McAfee University of Illinois at Springfield (Ill.) Senior Pawnee Ill. 
Kristan Delafeld University of Illinois at Springfield (Ill.) Senior Des Plaines Ill. 
Brianne Moeller University of Illinois at Springfield (Ill.) Senior Nashville Ill. 
Heather Bearden University of Mobile (Ala.) Junior Anniston Ala. 
Jineth Pimentel University of Mobile (Ala.) Senior Carabobo Venezuela 
Abby Paige Campbell University of Mobile (Ala.) Senior Hoover Ala. 
Taylor Lee Phillips University of Mobile (Ala.) Senior Decatur Ala. 
Kim Malacina University of Saint Francis (Ill.) Junior Homer Glen Ill. 
Caitlin Griffin University of Saint Francis (Ill.) Junior Tinley Park Ill. 
Stacy Heap University of Saint Francis (Ill.) Junior Minooka Ill. 
Jacie Spudick University of Saint Francis (Ill.) Senior Dyer Ind. 
Kassidy DaVree University of Saint Francis (Ind.) Junior Hudsonville Mich. 
Eden Lamb University of Saint Francis (Ind.) Junior Fort Wayne Ind. 
Tiffany Steinbrunner University of Saint Francis (Ind.) Junior Rockford Ohio 
Rebecca Summers University of Saint Mary (Kan.) Senior Grain Valley Mo. 
Heather Ashman University of Saint Mary (Kan.) Senior Wildwood Mo. 
Sarah Jamison University of Science and Arts of Oklahoma Senior Melba Idaho 
Kim Alford University of Science and Arts of Oklahoma Senior Borger Tex. 
Caitlyn Crotty University of Science and Arts of Oklahoma Senior Norman Okla. 
Kristi Stout University of Science and Arts of Oklahoma Senior Tulsa Okla. 
Michelle Bauer University of Science and Arts of Oklahoma Senior Maple Ridge Canada 
Hillary Brown University of Science and Arts of Oklahoma Junior Collinsville Okla. 
Merissa Kringen University of Sioux Falls (S.D.) Senior Brandon S.D. 
Jessica Thomas University of Sioux Falls (S.D.) Senior Grand Forks N.D. 
Samantha Kooch University of the Cumberlands (Ky.) Senior Knoxville Tenn. 
Britney Lawson University of Virginia's College at Wise Senior Duffield Va. 
Ashley Hykes Ursuline College (Ohio) Senior Massillon Ohio 
Sara llko Ursuline College (Ohio) Senior Akron Ohio 
Amy DiFiore Ursuline College (Ohio) Senior Valley View Ohio 
Elizabeth Shoda Ursuline College (Ohio) Junior Willoughby Ohio 
Hillary Beachey Ursuline College (Ohio) Junior Champion Ohio 
Amanda Carter Valley City State University (N.D.) Junior Teulon Manitoba, Canada 
Karisa Etter Valley City State University (N.D.) Senior Eveleth Minn. 
Jennifer Bergh Vanguard University (Calif.) Junior Tustin Calif. 
Katie Daniels Vanguard University (Calif.) Junior Costa Mesa Calif. 
April Glenn Vanguard University (Calif.) Junior Laguna Niguel Calif. 
Kasey Klarenbach Vanguard University (Calif.) Junior San Clemente Calif. 
Stephanie Leisenring Vanguard University (Calif.) Junior Poway Calif. 
Christina Breuer Viterbo University (Wis.) Junior Glen Haven Wis. 
Laura Read Waldorf College (Iowa) Junior Stanhope Iowa 
Beth Bohnet Waldorf College (Iowa) Junior Jefferson Iowa 
Sarah Swanson Waldorf College (Iowa) Junior Britt Iowa 
Celsey Raubenolt Walsh University (Ohio) Junior Louden ville Ohio 
Samantha Swofford Warner University (Fla.) Junior Auburndale Fla. 
Shayna Turner William Carey University (Miss.) Junior Long Beach Miss. 
Jeana Erickson William Carey University (Miss.) Junior Biloxi Miss. 
Amber Parker William Jewell College (Mo.) Senior Chillicothe Mo. 
Jessica Alford William Jewell College (Mo.) Senior Diamond Mo. 
Ashley Johnson William Penn University (Iowa) Senior Burlington Iowa 
Laura Seipp William Woods University (Mo.) Senior O'Fallon Ill. 
Tara Schulte William Woods University (Mo.) Senior Honey Creek Mo. 
TJ Quick William Woods University (Mo.) Senior Fulton Mo. 
Angie Chambers York College (Neb.) Senior Lowell Ark. 
